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Připomínky a vyjádření oponenta:
Práce se zabývá studiem atraktorů pro model popisující proudění homogenní nestlačitelné 
nenewtonské tekutiny, zejména pak tekutiny popsané tzv. mocniným modelem pro Cauchyho 
tenzor napětí. Oproti standardním modelům je do rovnic přidán  -regularizující člen, který 
umožní rigorózně odvodit pomocí metody ljapunovských exponentů  „očekávané“ odhady na 
dimenzi globálního a exponenciálního atraktoru, které však nezávisí na  . Práce je psána 
velmi pečlivě, veškeré kroky jsou detailně odůvodněny a v práci se vyskytuje jen minimum 
překlepů a nejasností. Navíc jde o výsledek zcela nový (přestože je založen na standardních 
metodách) a přímo vybízí k dalšímu studiu uvedeného modelu, zejména případu kdy   → 0. 
Níže jsou uvedeny některé výhrady a otázky:
1) Ihned v úvodu na str.1 chybí některé okrajové podmínky neboť v (1) se vyskytuje operátor 
vyššího řádu. 
2) Myslím, že Theorem 1.8 by si spíše zasloužil pojmenování Aubin-Lions lemma.
3) V Theoremu 1.10 je podle mého názoru potřeba husté vnoření Y do V a taktéž X do Y. 
4) V práci je přidán operátor Δ , který umožňuje ukázat poměrně vysokou regularitu řešení 
velice snadno. Nestačilo by však uvažovat některý operátor nižšího řádu, např. ∆ pro nějaké 
  < 3 ? 
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